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Refractive Index Prediction System of Transparent Polymer 
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Refractive index of optical polymer glass is determined by the packing of molecular chain and the 
chemical structure of the repeat unit. We clarified uncertain the atomic refraction and atomic 
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Table 1 Atomic refraction ([R]D) and 
atomic dispersion ([R]F－[R]C) 
